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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 –اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﺳـﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓـﺮد را . ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ و رﻓﺘﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺮس زا ﺗﻄـﺎﺑﻖ 
اﺳ ــﺘﺮس ﻫ ــﺎ ﻣﻮﺟ ــﺐ ﻓﻌ ــﺎل ﺷ ــﺪن ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ . دﻫ ــﺪ
ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ، آدرﻧـﺎل و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺳـﻤﭙﺎﺗﻴﻚ 
ﻳﻜـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  (1).ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
. ﻲ اﺳـﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿـﺪ درد داﺧﻠ  ـ
اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن اﻳـﻦ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
 (3و2).(aiseglana decudni ssertS)ﺷـﻮد ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﺮس ﺑﺮ روي ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي 
 (4).ﻧـﻮروﺗﺮاﻧﺲ ﻣﻴﺘـﺮي ﺑـﺪن ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ دارد ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ و
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮس ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ،  ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ را  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ و
  .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮاي 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮزﻳ ــﻚ و رﻓﺘ ــﺎري اﺳ ــﺘﺮس 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎ،  ( 5-7و1) .اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد
اﻳﻦ ﻧﻮع . اﺳﺖ )sserts laicoS(ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺮس
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  اﺳﺘﺮس
ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اﺛﺮات اﺳﺘﺮس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس، . رﻓﺘﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
   .ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان: ﺳﻤﻴﺮا دﺧﺶ
 درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺮم، ﺟﻬﺮم، اﻳﺮان-اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، دﭘﺎرﺗﻤﺎن  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ :دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻳﻦ زارﻋﻴﺎن* 
 (.ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*)
  
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون و درك درد در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ -اﺛﺮ اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ
  ﭼﻜﻴﺪه
. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري و ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ در اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ اﺳـﺖ  -ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
  .اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ و درك درد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ
در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮم 002 -003)ﻣﻮش ﻣﺎده  02و ( ﮔﺮم 002-052)ﻣﻮش ﻧﺮ  47در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ از  :ﻛﺎر روش
در . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌـﺮض ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  4دﻗﻴﻘﻪ و  03روز و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب S 2و S 1
و ﻳـﺎ در ﻳـﻚ اﺗـﺎق وﻟـﻲ در دو ﻗﻔـﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ( C1)ﺎﺟﻢ ﻳﺎ در دو اﺗﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب و ﻣﻬ ﮔﺮوه
از روش رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ liaT  kcilfدرك درد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن(. C 2) ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ AVONA yaW enOو ﺗﺴﺖ آﻣﺎري  11.V SSPSاز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 liaTزﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در آزﻣﻮن (. S2و S1)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ –اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮاﻳﻦ، . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻳﺎﻓﺖ (5/9±0/8s)  C1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( 4/2±0/2s) C 2 در ﮔﺮوهو  ( 4/2±0/4)s S2در ﮔﺮوه  kcilf
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل ﮔـﺮوه  وS 1از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻣﻐﻠـﻮب (. <p 0/10)وﺟﻮد داﺷﺖ S 2و  S 1اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 
  .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 03) ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮش ﻫـﺎي ﻣﻐﻠـﻮب و ﻏﺎﻟـﺐ دارد  داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درك درد ﺑﺴﺘﮕﻲ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
-ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﺮس رواﻧـﻲ (. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭙﺮآﻟﮋزﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 4دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز اﺛﺮي ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد ﻧﺪارد، وﻟﻲ 
  .دو ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻣﻐﻠﻮب و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺪارد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻴﻦ
  
  ﻣﻮش ،ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون، درد ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ: ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺳﺮم  -اﺛﺮ اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ -1ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  .ﻫﺎي ﻧﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮش در ﮔﺮوه
 ﮔﺮوه ﻫﺎ (ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮ)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 C1 8/6±1/57
 C2 5/7±1/87
 S1 1/8±1/74
 S2 1/2±/12
در اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  . ﺷﺪت و ﻣﺪت آن اﺳﺖ
ﻣﻼﻳﻢ ﻳﺎ ﻗﻮي ) ﺷﺪت اﺳﺘﺮس  )sserts laicos-noN(
ﺑـﺮ ( ﺣـﺎد ﻳـﺎ ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﻮدن آن)و ﻣـﺪت آن( ﻮدن آنﺑـ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري و اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﺎل آن در اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ  (7-9و3.)اﺛﺮ دارد
 -ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳـﺘﺮس اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم اﺳـﺘﺮس رواﻧـﻲ 
ﺑ ــﺎ دو ﺷ ــﺪت  sserts laicos-ohcysP()اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫﻮرﻣـﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون و درك درد 
  .درﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻛﺎر روش
ﻧﺮ  راس ﻣﻮش 47در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از   :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺗـﺎ  002در ﻣﺤﺪوده وزﻧـﻲ   yelwad eugarpSاز ﻧﮋاد 
ﻣﻮش ﻣﺎده از ﻫﻤـﻴﻦ ﻧـﮋاد در ﻣﺤـﺪوده  02ﮔﺮم و  052
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در  .ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  003ﺗـﺎ  002وزﻧﻲ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و  21ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و  21ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏـﺬا و آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  02± 2دﻣﺎي 
ﻫـﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ  در ﻗﻔﺲﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧﻪ دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻨﺪ، 
ﻧﮕﻬـﺪاري  04×02× 51 ³mcﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس و ﺑﻪ اﺑﻌـﺎد 
ﻗﺒـﻞ . زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در دي ﻣﺎه ﺑﻮد .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﺣﻴـﻮان 
ﺗـﺎﻳﻲ در  4ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣـﺎده در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و  1ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
  
از دﺳـﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده   :آزﻣﻮن درد
و ﺑـﺮ ( اﻳـﺮان  –ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮداز ) kcilf liaT
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪ  (01)dna ruomA’D htimSاﺳﺎس روش 
 1/3آﻣﭙﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ  6/7در اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت 
ﻣﻴﺎﻧﻲ دم ﺣﻴﻮان ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك دردزا 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ زﻣﺎن . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  01
ﻛﺸـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﻲ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ) ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ. ﺷﺪ
ﺣﻴﻮان دم ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﺑﻜﺸﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان زﻣـﺎن ﺗـﺄﺧﻴﺮ 
  .ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ )ycnetal kcilf liaT(
  
 :ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون 
 ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻗﻠـﺐ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
از دﺳـﺘﮕﺎه ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺑـﺎ . ﺳﻲ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻲ 1
ﻴﻪ ﺳﺮم اﺳﺘﻔﺎده دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬ 0043ﺳﺮﻋﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺳﺮم ﺑﺎ روش رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳﻲ . ﺷﺪ
enoretsotseT(  و ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻛﻴـ ــﺖ وﺑـــﺰه 
 citsongaiD ,LSD ,tik yassaonummioidar
اﻳـ ــﻦ  ،)XT ,retsebeW ,seirotarobal smetsys
  .ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﻮش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
ﻗﻔﺲ و  02در :ﺗﻬﻴﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﻫﺮ ﻗﻔﺲ، ﻳﻚ ﻣﻮش ﻧﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﻮش ﻣـﺎده در 
ﺑﻌـﺪ از (. ﻫﺮدو ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎرور ﻧﺒﻮدﻧﺪ)ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣـﻮش ﻧـﺮ  03 -02ﺳﻪ روز ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي . ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وارد ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻣـﻮش ﻫـﺎي . روز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓـﺖ  51ﻣﺪت 
. ﺎﻛﻦ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳ
روز ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻧـﺮ ﺳـﺎﻛﻨﻲ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد  51در ﻣـﺪت 
ﺣﻤﻼت ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮش ﻫـﺎي 
  .ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻧﺘﺨﺎب، و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ
روزاﻧﻪ در زﻣـﺎن   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، -اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ ﺑﺮاي
اﺻــﻄﻼﺣﺎً )ﻣﺸﺨﺼــﻲ از روز ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي ﻧ ــﺮ ﺟﺪﻳ ــﺪ 
درون ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺑـﻪ ( ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻮش
روز ﺑﻌﺪ ﺗﺴـﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ  03ﻣﺪت 
و ﺧ ــﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑ ــﺮ روي اﻳ ــﻦ ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎ  kcilf liaT
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 
ﮔـﺮوه  4از ﭘـﮋوﻫﺶ در اﻳـﻦ : آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  ﻫﺎي ﮔﺮوه
  :ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺮح ﻣﻮش ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺮ  ﺑﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﻴﭻ در اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻣـﻮش ﻫـﺎ : C1ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در اﺗـﺎﻗﻲ ﻣﺠـﺰا از اﺗـﺎق درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﺮﺳﻲ  
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي  در ﻗﻔﺲدر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮش ﻫﺎ : C 2 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
روز  5ﻣﺠﺰا وﻟﻲ درون اﺗﺎق ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري
روز ﻣﺘ ــﻮاﻟﻲ درون اﺗ ــﺎق  5ﻛ ــﻪ  S:1ﮔ ــﺮوه ﻣﻐﻠ ــﻮب 
 03ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣـﺪت . ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮش
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 100.0<p*** ,50.0<p*   . C1و ﻛﻨﺘﺮل  S 2وS1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب  -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  
 50.0<p*  . C2و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  S 2وS1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب  -2 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
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  .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ درون ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
روز ﻣﺘ ــﻮاﻟﻲ درون اﺗ ــﺎق  5ﻛ ــﻪ : S2ﮔ ــﺮوه ﻣﻐﻠ ــﻮب 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻪ  4ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮش
  .درون ﻗﻔﺲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آوردن از ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘـﺲ  :آﻣـﺎري  ﻫﺎي روش
 MES ± naeMﺎ ﻫـﺎ ﺑ  ـ ﻣﺨﺘﻠﻒ، داده آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه  آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي. ﺷﺪاراﺋﻪ 
و ﺳـﭙﺲ ( AVONA)ﻧﻈﺮ، ازآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
دار در ﻧﻈﺮ  ﻣﻌﻨﻲ <p 0/50 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ DSLآزﻣﻮن 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ درﺟـﺪول 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻤﺎره
ﺑـﺎ  S 2وS 1( ﮔﺮوه ﻫـﺎي اﺳﺘﺮﺳـﻲ ) در دو ﮔﺮوه ﻣﻐﻠﻮب
ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﻮش ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در اﺗـﺎق  C1ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اول 
ﻣﺠﺰا از اﺗﺎق ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮش ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻫﻤـﺎن  C2ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دوم 
اﺗﺎق ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ 
دار ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﺮس  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﺑـﺎ وﺟـﻮد ( 2و  1 ﺷﻤﺎره اﺷﻜﺎل)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ  -رواﻧﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  C2ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه 
. ، اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ C1
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دو ﮔﺮوه ﻣﻐﻠﻮب  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
دار ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳـﺎ در واﻗـﻊ  kcilf liaTﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺴـﺖ 
آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد در ﮔﺮوه
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ، اﻣﺎ  C1ﻣﻐﻠﻮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
 داري ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ  S2اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﻂ در ﮔـﺮوه ﻣﻐﻠـﻮب 
  .(=p0/30)
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در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  kcilf liaTﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زﻣـﺎن ﺗـﺎﺧﻴﺮ در ﺗﺴـﺖ  -3 ﺷـﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﺗﺎﻗﻲ ﻣﺠﺰا از اﺗﺎق ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ: C1
  ﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در اﺗﺎق ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ: C2
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ 03رﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب  ﺑﺎ  : S1
 .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ 4ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎ : S 2
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 4ﺘﺎﻧﻪ درك درد در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻐﻠﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺳ
و ( S2) ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺑـﻮده اﻧـﺪ 
دﻗﻴﻘـﻪ در ﻣﻌـﺮض  03ﻫـﺎي ﻣﻐﻠـﻮﺑﻲ ﻛـﻪ روزاﻧـﻪ  ﻣﻮش
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ ( S1) ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﻮش
 .(=p0/30)اﺳـﺖ S 2 ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد در ﮔـﺮوه 
داري از ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ اﺧـﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
  .(=p0/40)ﻧﻈﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد وﺟﻮد دارد 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان     
ﻤﺰﻣـﺎن در ﺗﻤـﺎس ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣـﻮش ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫ 
 S2ﮔﺮوه) ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ ﺑﺎ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه( S1و
ﮔـﺮوه ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس 
 اﻧـﺪ و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﺗﻤﺎس رواﻧﻲ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑـﻮده ( C1ﻛﻨﺘﺮل
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( C2ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل )
ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻴﻦ دو ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس، ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻏﻠﻈـﺖ . ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون دارد
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ  S2و S1ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در دو ﮔﺮوه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣـﺪت  ﺗﻤـﺎس . ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻫﺮ روز ﺑﺮ روي ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون اﺛـﺮي 
  .ﻧﺪارد
%  08ﺗﺎ  07ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس 
دﻗﻴﻘـﻪ  03اﻟـﻲ  02در  ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ، ﺣﻤﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮش
دﻫﺪ و ﺷﺪت اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  اول ﻣﻮاﺟﻬﻪ رخ ﻣﻲ
  (11).ﺣﻤﻼت ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل 
، (21)اﺳـﺘﺮس ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﺘﺮس ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه 
اﺳﺘﺮس ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﺳـﺘﺮس ﺳـﺮﻣﺎ و اﺳـﺘﺮس 
ﻮن ﺳــﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳ ــﺘﺮون ﺧ  ــ(31)ﻣﺤﺮوﻣﻴ ــﺖ از ﺧ ــﻮاب
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻪ .  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﺛﺮات اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آزاد ﺷﺪه در ﻃﻮل اﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﺮس اﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ اداﻣـﻪ ﻣـﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ 
 0991در ﺳـﺎل  edemroM  (41).ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﻫﺎ ﻣﻨﺠـﺮ  ر داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻮشاﻇﻬﺎ
و ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ  HTCA، HRCﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد و اﻳ ــﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ در ﻋ ــﻴﻦ ﺣ ــﺎل اﺛ ــﺮات 
دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ    GPHﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮ روي ﻣﺤـﻮر 
  (51).ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ HLدﻧﺒﺎل آن ﻣﻴﺰان 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫـﺎي 
 -آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل اﺳـﺘﺮس رواﻧـﻲ 
ﺳـﺎﻋﺖ  4روز و ﻫﺮ روز ﺑـﻪ ﻣـﺪت  5اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن . ﭘﺮدردي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻋـﺚ ﭘـﺮدردي 
  .در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﻧﻤ ــﻮد ﻛ ــﻪ  9991در ﺳ ــﺎل  izanikhsA
ﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺎي رواﻧـﻲ ﻃـﻮﻻ  اﺳﺘﺮس
آﺳـﺘﺎﻧﻪ درك درد دراﻧﺴـﺎن ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اوﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي ﻣﻐـﺰ 
ﻫﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮروي دﺳﺘﻪ اي از ﻣﻮش (61).ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺳـﺘﺮس 
ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎ اﺟﺒـﺎري در 
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  . ﺳﺮد ﭘﺮدردي را اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ  آب
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل 
اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
  .ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ﺳ ــﺮوﺗﻮﻧﻴﻨﺮژﻳﻚ اﻳﺠ ــﺎد ﻣ ــﻲ ﮔ ــﺮدد 
ﻣﺰﻣﻦ آزاد ﺳﺎزي ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را در ﺑﺴـﻴﺎري  ﻫﺎي اﺳﺘﺮس
  (71).از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار آﺳـﺘﺎﻧﻪ درك درد در دو ﮔـﺮوه 
وﻟـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ  C2ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ( S2و S1)ﻣﻐﻠﻮب 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل  C2دار آن در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﻤﺎس رواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎس C 1
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ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﭘﺮ دردي اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻧـﻮع اﺳـﺘﺮس 
 S2ﭘﺮدردي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔـﺮوه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣـﺪت ﺗﻤـﺎس S1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
 . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻫﺮ روز ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ درك درد اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ ﻗ ــﺮار دادن  9991در ﺳ ــﺎل  aneleZ
روز و ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در  4ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮش
 ezam-sulPﻣﻌﺮض ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ اﺛﺮي ﺑﺮ رﻓﺘـﺎر 
و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ اﺳـﺘﺮس ﻣـﺰﻣﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺪارد 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در  -ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺮس رواﻧـﻲ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳـﺘﺮس ﻣﻼﻳـﻢ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده   S1ﮔﺮوه 
و  8891در ﺳـﺎل gnilluK در ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ  (11).اﺳﺖ
ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﻛــﻪ  9991درﺳــﺎل  ykcerohoP
اﻟﻘـﺎء  ﻣـﻮش ﺑـﻲ دردي را در  ،اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻼﻳـﻢ 
   (91و81).ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
در اﻳـﻦ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺣﻤـﻼت ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ در ﻣـﺪت 
ﺛﺒﺖ و   S2و S1ﺗﻤﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺣﻤـﻼت ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮش ﻫـﺎي % 08ﺗﺎ  07ﻧﻮع اﺳﺘﺮس 
اﺟﻬﻪ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و دﻗﻴﻘﻪ اول ﻣﻮ 03اﻟﻲ  02ﻣﻬﺎﺟﻢ، در 
ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺣﻤـﻼت ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﻢ 
   (11).ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد
  
  : ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻏﻠﻈـﺖ -1
ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﻣﻲ ﮔـﺮدد و در اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻤـﺎس 
اﺳـﺘﺮس  -2ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را ﺑـﺎزي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ، 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮدردي در ﻣـﻮش ﻫـﺎي  –رواﻧﻲ
ﻧﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ودر اﻳـﻦ ﭘـﺮدردي ﺗﻤـﺎس رواﻧـﻲ ﻧﻘـﺶ 
  .دارد ﺗﺮي ﻣﻬﻢ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻮع  -ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ 
ﺑﻠﻜـﻪ ( رواﻧـﻲ ﻳـﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ )ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ 
ﻃـﻮل ﻣ ــﺪت ﺗﻤـﺎس ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ ﻧﻴ ـﺰ ﺑ ــﺮ ﺟـﻮاب ﻫــﺎي 
  . ﺮ داردﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺮس اﺛ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﺳﺘﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون و "
ﻣﺼـﻮب داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  "درك درد در ﻣﻮش ﻫـﺎي ﻧـﺮ 
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Abstract 
Background: Animal models of psychosocial stress are a good model for studying stress-related behavioral 
and endocrinological disorders in humans. The aim of present study is to investigate the effect of psychosocial 
stress on plasma testosterone level and pain perception.  
Methods: In this experiment 74 male rats (200-250 g) and 20 female rats (200-300 g) were used. In experi-
mental groups (S1,S2), subjects were exposed to the attacks of stimulus (dominant) rats once a day for 5 con-
secutive days (30 min VS 4 hr). In control groups, subjects and stimulus rats were housed in different rooms 
(C1) or in adjacent cages in a room (C2). Pain perception was assessed by means of the Tail flick test. Testos-
terone was measured by radio-immunoassay. SPSS V.11 statistical software was used for data analysis. One 
way ANOVA was used to evaluate the results. 
Results: Psycho-social stress reduced testosterone concentration in subject groups (S1, S2). Tail flick latency 
decreased significantly in S2 subject group (TFL: 4.2±0.4 s) and C2 control group (TFL: 4.2±0.2 s) as com-
pared to C1 control group (TFL: 5.9 ± 0.8s). In addition there was significant difference between two subject 
groups (p<0.01). There was no significant difference between subject group (S1) and control groups. 
Conclusion: This study shows that psychosocial stress decreases plasma testosterone concentration and this 
effect is independent of length of daily encounters. But the pain perception depends on the length of daily en-
counters (30 min encounters did not, whereas 4 hr daily encounters did result in hyperalgesia).   
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